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На наш взгляд, эти действия в совокупности позволят увеличить налоговое бремя на импорте-
ров, ввозящих самые дешевые фракции пальмового масла, при одновременном снижении бремени 
на импортеров наиболее дорогих фракций пальмового масла. Это будет стимулировать примене-
ние в пищевой промышленности более качественных фракций. Нужно сделать так, чтобы постав-
щик и перевозчик были заинтересованы в поставке качественного товара. Этого можно добиться 
также введением системы административных наказаний. 
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Особое место в бюджетной системе Республики Беларусь занимает республиканский бюджет. 
За счет его средств финансируются мероприятия, имеющие общегосударственное значение. Через 
республиканский бюджет осуществляется перераспределение финансовых ресурсов между обла-
стями и городом Минском в целях выравнивания уровней их экономического и социального раз-
вития. 
Республиканский бюджет является одним из главных гарантов целостности государственного 
устройства республики как суверенного независимого государства. От оптимальности его струк-
туры и эффективности исполнения зависит достижение основных макроэкономических парамет-
ров развития государства. 
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, 
средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1]. 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь в доходы республиканского бюджета 
включаются: налог на прибыль, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по 
республиканским лотереям, НДС, акцизы, патентные пошлины, экологический налог, таможенные 
пошлины и таможенные сборы, оффшорный сбор, консульские сборы, гербовый сбор, доходы от 
размещения денежных средств республиканского бюджета, дивиденды по акциям и доходы от 
других форм участия в капитале, доходы от сдачи в аренду имущества, административные плате-
жи. 
В республиканский бюджет могут также зачисляться другие налоговые и неналоговые доходы, 
установленные законодательством. 
Главной задачей в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной 
базы с целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. 
Состав и структура доходов республиканского бюджета в значительной степени определяются 
финансовой политикой государства. 
По данным аналитической отчётности Министерства финансов Республики Беларусь за 2012 – 







Таблица – Динамика доходов республиканского бюджета за 2012 – 2014 гг. 
 
Показатели 














ходы, из них 
80 296,2 84,4 89 570,2 84,7 102 317,3 79,8 
налог на при-
быль 
5 481,8 5,8 5 233,3 4,9 6 566,8 5,1 
НДС 32 298,2 33,9 39 356,3 37,2 48 182,2 37,6 
акцизы 11 190,7 11,8 17 518,6 16,6 21 230,9 16,6 
налоговые до-
ходы от ВЭД 
25 474,9 26,8 23 327,5 22,1 18 415,1 14,4 
неналоговые 
доходы 
14 884,5 15,6 16 232,7 15,3 19 471,0 15,2 
Безвозмездные 
поступления 
0,5 0,0 0,8 0,0 6 413,3 5,0 
Итого доходов 95 181,2 100 105 803,7 100 128 201,7 100 
Примечание – Источник: [2] 
 
Согласно данным таблицы 1 на протяжении рассматриваемого периода доходы республикан-
ского бюджета выросли с 95,2 трлн. руб. до 128,2 трлн. руб. или увеличились на 34,7 %.Таким об-
разом, в течение последних лет наблюдается положительная тенденция поступления доходов в 
республиканский бюджет. 
Доходная часть бюджета Республики Беларусь, как и в странах с развитой рыночной экономи-
кой, формируется в основном за счет налоговых платежей, которые составляют около 80% всех 
поступлений. Так, сумма налоговых поступлений в 2012 году составила 80,3 трлн. руб., в 2013 го-
ду – 89,6 трлн. руб., что на 11,5 % больше, а в 2014 году уже 102,3 трлн. руб., что больше на 27,4 
% по сравнению с 2012 годом. 
Результаты таблицы 1 показывают, что удельный вес налоговых поступлений в общей сумме 
доходов республиканского бюджета в 2014 году снизился с 84,7 % до 79,8 %. Это было связано, в 
первую очередь, с невысокими темпами поступлений налога на прибыль, что объясняется недо-
статочным уровнем прибыли субъектов хозяйствования. 
Что касается неналоговых доходов республиканского бюджета, то они за 2012–2014 года уве-
личились на 4,6 трлн. руб. Если в 2012 году они составляли 14,9 трлн. руб., то в 2013 году – 16,2 
трлн. руб., что на 9,1 % больше, а в 2014 году уже 19,5 трлн. руб., что  больше на 30,8 % по срав-
нению с 2012 годом. 
Сумма безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в 2012 и 2013 годах была не-
значительной и составила 0,5 трлн. руб. и 0,8 трлн. руб. соответственно. В 2014 году произошло 
значительное увеличение безвозмездных поступлений в бюджет. Это было обусловлено тем, что в  
соответствии с Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2014 год» из бюд-
жета г. Минска в республиканский бюджет передан межбюджетный трансферт в размере 5,4 трлн. 
рублей, учитываемый в безвозмездных поступлениях республиканского бюджета. Всего безвоз-
мездных поступлений в 2014 году в республиканском бюджете было 6,4 трлн. рублей. 
Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста доходов республиканского бюд-
жета, необходимо усовершенствовать работы по увеличению доходов бюджета. 
С этой целью можно предложить следующие мероприятия: 
– постепенный переход к снижению роли косвенных налогов в формировании доходной части 
бюджета; 
– расширение налоговой базы путем роста объемов производства и реализации продукции, по-
вышения ее конкурентоспособности как по качеству, так и по цене, а также проведения работа с 
убыточными предприятиями для выведения их на безубыточный уровень; 
– переход к многовариантному составлению проекта бюджета. Сопоставление альтернативных 
вариантов позволило бы достигнуть рациональной структуры доходов, решить задачу их макси-







– реструктуризация доходов бюджета. Имеется в виду оптимальное сочетание прямых и кос-
венных налогов, налогов и неналоговых платежей;  
– активизация деятельности государства как самостоятельного субъекта рыночных отношений, 
что должно способствовать увеличению доли неналоговых доходов бюджета (поступлений    
средств    от приватизации государственной  собственности,  продажи  принадлежащих  государ-
ству акций, и др.). 
– совершенствование расходов бюджета также оказывает влияние на его доходную часть. Од-
ним из способов увеличения доходной части бюджета является работа по увеличению и изыска-
нию дополнительных источников финансирования бюджетных расходов. 
Осуществление предложенных мероприятий может благоприятно отразиться на объемах по-
ступлений в республиканский бюджет и таким образом на экономическом развитии Республики 
Беларусь. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное экономическое объединение, объ-
единившее страны, связанные многолетним плодотворным сотрудничеством, такие как Беларусь, 
Россия и Казахстан. На начало 2016 года странами–членами ЕАЭС являются также Армения и 
Кыргызстан.  
Начало процесса евразийской интеграции начался после распада СССР. Следует отметить, что 
Беларусь являлась одним из инициаторов и активных участников развития интеграционного взаи-
модействия на постсоветском пространстве, сыграла значительную роль в функционировании сле-
дующих интеграционных объединений: Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).  
В 1991 году созданное Содружество Независимых Государств (СНГ) объединило бывшие со-
ветские республики на основе исторической общности народов, их стремления к построению де-
мократического правового государства и сохранения государственного суверенитета. На данном 
этапе Россия явилась флагманом интеграционного взаимодействия. 
В 1993 году произошло ухудшение экономической ситуации во многих странах СНГ, Россия 
планировала создание собственной национальной валюты и рублёвой зоны нового типа, но боль-
шинство стран восприняли данную меру как угрозу собственному суверенитету, поскольку не хо-
тели передавать Москве золотовалютные резервы и соглашаться на расположение единственного 
эмиссионного центра в России.  
Главы стран Содружества начали планировать создание Экономического союза СНГ. Так, в мае 
1993 года на саммите в Москве страны СНГ подписали декларацию о намерении учредить Эконо-
мический союз. Первыми Беларусь и Россия объединились в стремлении ускорить создание Сою-
за. К странам присоединилась Украина, и в результате переговоров было принято совместное за-
явление, в котором страны обязались до 1 сентября 1993 года подготовить проект договора об 
углублении экономической интеграции, а также создать Таможенный союз.  
Работа по созданию рублевой зоны нового типа так же проводилась. В сентябре 1993 года Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали соответствующее меж-
правительственное соглашение.  
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